小豆島らしい子育て環境についての調査報告 ー「島出身の母親」と「嫁いできた母親」の語りの比較から一 by 塚田 みちる & Michiru Tsukada





Survey report on Shodoshima unique child-rearing environment 
-Comparison of the narrative of Born and raised mothers in Shodoshima and 































































































































































































































1 子育てのメリット A B C D E F G H 
近所付き合いの
（例）世代を問わず昔から知っている人同士
の繋がりがある，地域行事，子どもの行事 0 0 0 0 0 0 0 緊密さ
が多い，母親同士の助け合いがある
ゆ たり・ のんびり感 （例）ゆったりと時間が流れている，治安が 0 0 0 0 




0 0 ゜ ゜ができる2. 子育てのデメリット
医療体制 （例）近隣に小児科医のいる総合病院がない 0 0 0 0 0 0 0 
習い事などの教育面 （例）習い事の種類が少ない ゜0 0 ゜交通の不便さ （例）島外へは船のみ，島内は車を使わない 0 0 0 0 と移動しにくい ゜ ゜子ども同士のネット （例）地域の子どもの数が減少して子どもの 0 0 0 ゜ワークの少なさ 同級生が少ない子育て支援サービスの （例）親がリフレッシュするための一時預か
゜0 0 少なさ りサービスがあれば助かる近所付き合いの難しさ （例）周りが高齢者ばかり， うわさが広がり 0 0 0 0 
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